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Se tucribe en esta ciudad, en 
la librería d« MIÑÓN i 6 rs. ai mes 
llevado ¿ casa de lo« leñoi el su»-
e r i t om, jr 10 fuera franco do 
por le. 
Los artículo* comunicado» |¡ 
loi anuncios &c. se dirigirán £ 
la Redacción, fraócos it¡ pin ta. 
BOLETIN OFICIAL DE E l PROVINCIA DE LEON. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE, LEON. 
Continúan los Súritos de décimas-.ctlébrados «n se*, 
sionts públicas en los días 7, 8, 9, y 10 d t l 
corriente, am expresión de los números que to-
caron á cada pueblo, según resulta del acl<s¡ 
original. 
Sigue el partido de Astorga. í 
Sorteit 23% 
Ban?do<!í«. . . , » « 9, 3. 
Bcnamariaa . . . . . . . 7, 6. 2 . 
Villapnijil 4, 5, i . 
Coórderos. , 8. 10. 
S o r U o 233. 
Oiero. , . . . 7t 2, 10, 6, 
Sopeüa y Carueroj 3, 5, i , 9. S, (', 
Sorteo 234. 
Villaobispo, 4, 2, 8, 3. 
Briueda 10, 7, 9, 6, 5» f , 
Sorteo 23S. 
La r a r r í r a . , , , . . . 4. 1» 8» 
Fontoría. , , 10, 5. 
Quintana de Jon. . . . , 9, 6. 2. 
Rrvill». . . . . . . . 3, 
Sorteo 236. .", 
Sueros 3, 2. 9, 5, 6, 1, 8, 
Riufrio 4, 1- 10. 
Sorteo 237. 
Quiotana á« Cepeda. . . . . 9, 5, 4. 3. 
Terrera* y Morriondo 8. 7, 6. 
Cailrillos. 1 0. 3, 1 . 
Sorteo "218. 
Castroabano y Vcgutlliaa. . . 9, 10, 4, 8, 6. 
D o n i l l á s , . . . . . . . . 3, 2. 
.Villaroaeriél, . . . . . . . 7, 1, 5. 
SorUo 23% 
San Félix y Jfccuredo. . . . 7, 9, 6, 3, 
Palacioi m i l ^ 8, ' 4 . ' 
Oliegoff. . . . . . . i 2, 1. 
Villameca.". . . . . . . . 5, 10. 
Sorteo %4$. • 
Aeqaejo y Corúa , 4, 7, 9. 
Misioso y sus Barrios. . . . . 1 0, 5, 8r 3, 6, 1. S. 
: ' " ' Serie» 2 4 \ . 
Vi l l aga to» . . Í . ^ ^ X \(LX±... 
Cuíébros. . . . . . . 9, 7. 
MoDtcalegre. 9. 4, 8, 5, % 
Sorteo 942. ' 
ferafíuelas.3* 9. • . 
Manianalyla Silva ; . € , 4, 7, i , 5J 
Ucedo 10. 2 . 
Balbaena , 8 . 
Sorteo 243 . 
Carrizo y su Barrio. . . . 4, 1, 6,15, 2, 5. 20. 
Quiülanllla de Sollamas. 14, 11 , 12, 9 . 13, 19. 
S. Román délojCabaHeros. 10, 17, 16, 7, 8, 3, 18 
Sorteo 244. 
La Milla Huerga y QuiSones.. 3. 2 . 
yiliaviciosa 1. 4, 7, 8, 6, 9, VO, 5. 
Partido de Riaño. 
SorUo 24$. 
Riaño y la puerta . . . . 9 
Salió 8, 1, 10, 7, 2. 
Carande 5, 4, 6, 3, 
Sorteo %46. 
Pedros* 1, 3, 2, 7, 5, 8. 
Horcadas. . . . . . . 6, 4, 10, 9. 
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> "Sorteo 9!t7. 
Anr i l c s , . ; i .- , . í , 9 ^ , 10-
Üsc'aro. 3, «. 6, 1, 7, 5, 
Sor/r» QJ8. 
B u ron 8. 0. 7, I 0, 5, 2, 
Retuerto. . , . . . . 3. í , 9, 1. 
• j. S»r/rtt £ ¿ 9 . , ' 
PoVomlo, l.G. . H , t a . 15, 12, ,4. 18^ 10. 
Casasuertes. , , B,, 7, !T. 1. 
Vcgafcrncja: , . •' '. . . 1 I , 9, 13, 3, 8¿ 
Cucnabrcs % 17^20 . 
Sorteo ÜSO. <. 
Acebedo. 3. ' ". 
Maraíia 1 7, 9, 1 1, 19. 1 5, 5. ' 
Liegos. . . . . . 18, 14, 20, fG 6, 10. . 
La üfía. 2, l á . 4,- 1, 7, Í 3 , 8; 
Stirieo $31. 
Boca ü»;Huérg^no. . 10. .4, 6, 7, 8, 1. 
Espejos a, 9. 5, 3.. 
Valtcnlff, . i . . . '. . . 1, 4,, 
Poril l la. . . . Si 3, 6, 5, 9, '10, .3, 7. 
& no 
SÍCTO. • . . . . 20, 6, 9. 8, 19. í , 5. 2, 17. 
Villafrca / O , 3, 7, 12, 1 4, K 
Llana bes 1 6, 1 5, 1 I , 13, 18. 
, ^ür/íO 254. 
Morgobcjo. . , . . . 8, 10, 4, 3, 5, 6. 
Solo Je YalJcrrucd.i. . . . . . . . í , 2, S,-?, 
P r ío ro . 3. 
yillacorta. , . . 5. 1, % 4. 9, 8, 7. JO. 6. 
Tejcrina.. . . . 3, 5, 4. 8, I . G . j O . 
Ciminayo. . . . . 2, 9, 7. 
Sorteó ÜSK 
Yaldcrnctla y la Sot.i. 3. 6, 9, 8, 5. 
Ctígofial. . . . . . . 2. 4 , 7, 10, U . 
Sorteo 258. 
Rehctlrt. . . • . . . . 2, 1, . 8, 5. 
liobiedo.'; '.y.'. 9, 4, 3. , 
Muuccas. . . . . . . 6, 7, 10. . 
• Surt¿„ 259. 
La R'cd.'; , ." . .' . 8, 2 . ' 
Vi l la clet Monte. . ..G,ft( 4. 10. 
Otero Je VaUcmi'pr . ' • 3. Ü, 1, 7*. 
TaraníHa. . . . 2, 7. 10. 5, 1, 4. 9, 
San M a r t í n . . . . - . 3 0 8. 
Surte» 261. 
Villa de P, a l o / . - . . 4 3. 
La Llama. . . , 8 7 10 9. 
Terreras dd Puerlo. . 9 1 5 6. 
SorA-o 26% 
La M a i a . . . . 2 7 5 10 9. 
Cerezal 8 C 3 1 4. 
'Sorteo 9.S3 
•'SalomóriV. s ; ."9 * 5* 6 8 ' l , 
Ciguera. . . . . 10 4 3 2 7. 
Sorteo 364. 
' t a s Sdas 12 6 10 3 14. 
Loí» 11 5 é 0 16 2 9 15 T. 
Hu«;iJc., 8 4 17 1. ' '.' 
•Ba íbucna . . . . . . . 13 19 13 
Sorteo 265. , 
Vinajaudrc. . . 8, % 7. 4. 5, Í 0 . 
y c l i U a . V . 1, 9, 6, 3. 
•-• • Sorteo 265. 
' KcrooKrta''. . . . . S, 10 , (i, 9, 2 . 4, 8, 
Argobvjo 3 , 1 , 7 . 
Cornicro. • • ; . r • ' i 
, , S« Xtctif.ca el sorteo por estar equivocado ti 
primero. 
Remoluia 15 18, 5, 19, 3. 6, 2. 
Argobcjo. , . . . 1. 14, 4, U , 16, 9, 7, a4 : • 
Coruiero. . . . . 10 L O , 13, 9t V7.- '. V 
• Sor ta i g ó o . 
Crcmencs. .. , . 4, ^. 7, G, 3. 
yaldorti 1 0, 8, 5, 9, 1. 
Sortto 267. 
Bcrdlago, . ., , , 4, 2T 10; 9. : ' 
Aleja 6, 3, 3, 8, I , 7, 
Sorteo 268. 
CIsMerna. . , . . 8, 10, 2, 9, 3. 
Valmartmo. . . . G, 1, 7, 4, 5, 
Sorteo 269. 
Saber». . . . . . 1 4, 5, 10, 9, 1. 
Alcgico. i . . . . 3, 7. . 
Olleros. , . . . . 8. 2, 6. 
Sirtto 270, 
Soiil '05. . . . . . 7, 10, 2, 
Saelifcs. . . . . . 5. 6, 3, 8. 
Quintana. , . . . 9 . 1 , 4 . 
Sorteo 271. 
Modiuo . . . . . 5 7 3 4 8. 
Sorriba. . . . . . 2 9 10 G 1. 
Sorteo 572 
BUanc í . . . . . . G 2 4 9. 
Sania Oíaji. . - . 8 7 10 1 5 3. 
Sor tm 2 / 3 . 
Pesquera 6 4 1 7 . 
Fuci.lcs a 3 8. 
Occjo 9 .r> 10. 
Sorteo 214. 
rir..!¡po!!os. , . . 3 9 3 6 10 7 5 ¿4 
LÜlo 1 2 . 
SartiO ^75. 
Cofmal. í 0 2 . 
P a l U d e . " . . . . . . . . 9 7 6 8 1 4 S, * 
l iobx , . . . . . 3. 
'Sor/to %7f. 
¿>-ero. : 5 1 3 (i 7 á O 10". 
l a r Cibrian, , . 5 4 . • • . 
Sw/rn 277, 
Camposolillo. . . . , - 1 0 4 8 1. 
loi.tí. . . . , . 5 3 7 2 0 6. 
Surfto 278. 
Drenes til 4. 
Vi.go. 5 8 3. 
Ui .¿ro. 0 : a 7 10. 
5<jr/co 27^. 
Pt jiajss. 5 
R ayo. . . , . ^ 9 4 7 10; 
\ i « d a . . 8 3 1-3 6. 
.Sor/ra 280. 
Lr 'arcs. . . . 9 8 1 . 6 5 7. 
V, J'Uliue$a. . . . . . . 4 3 10 2. 
Sur feo 281 . 
Vrn ' imjian. i . . 7 6. 
Forreras. . . . . . . 8 2 5. 
Campillo. . . . . 1 O 10. 
QuiirtaniHa. . . . 3 4. 
Sor/eo 2^2. 
O-Vp, . ; . . 14. 
R. ota 15 20 3 10 18. 
SL > de Saj.itnbrc. 17 5 11 2 . 19 í . 
V rdes y Pió. 8 16 13 9 4 6 7. 12. 
Sorteo "¿83. 
I? ada. .. * . •» , 7 f», 
Sr t i :Mar ina . . 9 3 1 6 2. 
C*:o 8 10 4. 
Sortea ÜiV, 
O l d a v í l h . 10 8 3 9. 
O r d i ñ a n e s . . ' . 5 2 . 
^ l a d a . . . . . . . 6 1 7 á. 
. -Sorteo 285. 
L.jnos de Valdcon. 3 5 10. 
S^.o de ValJcon, . 8 4 9 0 7 1 2. 
Partido de Salíagun. 
" • • - 'Scr/co 2 ñ 6 , 
T¿;.*ml1as. . . ; 9 1 10. 
ir Pedro du las Duafins, 5 3 6 7 S ¿ 2. 
S';/V,0 £ 8 7 . 
í irtlla. 4: . . 7 1 0 1 9 . 
r v l r e s ; t . . 6 3 5 2 4 8, 
•: Sorteo 288. 
' ' iMcspioo Vaca 9 3 6. 
? Miguel de Monl.-man. 8 2 ^ 1 5 7 1 0 . 
Sorteo 2 í 9 . 
Nillexa. » « . 6 2 9 7. 
¿valleciUo ; , 10 4 3 1 8 5. 
Sorteo 290. 
oordaliza. 5 j , , 3 2. 
y is t ro t i«r ra . . , t 1 0 8 ¿ 7 l 6 9 5. 
147, 
5or/¿<j frf 
S.iníá Crislini. . 4 1 0 , 
MatajUatia. . . . 3. . . . . , 
Gnij íhjo 7 1 5 8 6 9 2. 
Sorteo 292. 
Bcrrianos . . . 2 5. 
Gruñeras. . . . 7 9 1 10 6 4 3 8L 
Sorteo 293. 
Calmlilla. . s , . 9 8 4 5 10, 
.Villaniuuio. . . . 3 1 2 7 6, 
Sorteo. 294. 
VaMepolo. . . . . . . 10 6 8 i 9, 
Quintana de Úncda. 4 5 2 3 7. 
Sortea 295 . 
Villalcjuiíe 7 2 ; . 
Al. 'e i del Pocnlc . 4 9 3 / 0 , 
Villaícrdc de la Chiquita. 6 8 S¿ 
Sorteo 296. 
Villamondrin. , , , . 5 7 1 0 / . 
Sacliccs del Payuelo 2 9 8 6 4 3J 
Sarfco 297. 
"VUlnibiera. , ; . 6 4 5 / . 
Quintana del Monte . . . . 9 3 2 7. 8 í f l 
Sorteo 298. 
Cubilas de Hucda. . . ' 3 4 / 8 6 / 0 . 
Pa!.¡r!<> 2 7. 
S m Cipriano. . . . 5 9. 
So'tCO 2f)(). 
Viilapadicrna j), 3, 5> JO, 8, 7, j , 
Herreros. 6, 4. 
Sorteo Zoo. 
Quintanilla de Rueda 4, 5, a, 9, 3, 
Yegade Monasterio. 1, 8. 7, 6, 10^ ' » 
Sorteo 3o t . 
Saechores a,. 10, 3. 6, 5. 
Llantas I , 8, 9, 4, 7. 
Sorteo 3o3. 
Vil ' ami í .n r . 8. 
VÍI I ÍHÍMUT. . • 9. 7, 4 - 3 . G» 10, i i 
Sania Muría del ilonte. . . . 2, 5. 
Sor/en lo'i . 
Banecidas . 5, 8, 4, 2. • 
Castellanos 1 , 7, ,^ 10,. B, 9. 
Sorteo 3o4. 
Odzada 7, a, 3, 5, 6. 
Codornilíos 10, !, £, 9. 
S i r leo 3o3. 
Villnpceenil 5, 2, 1 1, 1, 15, iS , i a . . 
Víllati.of 10, 17, no, »c(. 14, 3, 4- . •• "i • 
YiHacaLLmcy 10, 1 j , 7, g, 8, 6. 
o' rico ¿t;t). 
Yillamfii tno de O. Sandio. 9, ti, 1,10, 2, 4-
Villac.-ran . . . . 7, 3, 8, 5. 
Stirtco 2c- . 
CiMroañ; 6', 8, 9. 1, 4, 7. 
Vdlasdan a, 10, 3, J , 
Sm u-o 3oo. 
Arcaros 5, iJ\, 8. 
YJiiawtl.-i 17, 11, 1.3. t a , i 5 , i f i , 2, 9, aa*. 
Santa Marín d<.l K i o . . . . (i, 7, 1, 19, 3, i 3 , 4. »<>• 
Sor'.cü 009. 
Villabordc de Arce vos t , 4, 3, 9, i , 5, a, 8 ,7 , 
Canalejas. 10. 
Sorteo 3to. Sorteo 3 a a. 
OítroniMSáTTa. . . . 3 , 2 0 . 1 1 , »6 §5, <,'i4*> 
"Coreo*. . . •• • ' « • • • ' ' 7 ' ' a' ?• 
Caíavcraítle Abajo. 19 5, 8, -13, 10 4 . »8, p. 
SorteoZi 1 . . 
-Cchünift) , . t), 10,8, 
.SHtiia Olaja cíü J * Acción. . . . 4> 3, 7, g, 5, 
L f i l i v a . - », 
Sorteo3i 2 . 
VirHtí'cle1*4 casas.•-. . 1 7 , jfi , 10, l 5 . 11 , »^">> i» 
{¿utíi ra na "de Almanza 8, 3, 20, 1 3 . 
Mtfn(íre¿'3ues. . . . . . . 6, 9, 5, 4. t€, i 3 , a, 1. 
• 1 
Iva-^ega. . 9 . ^ 7 -
Vilianioriscí* 4. 3. 
CariHial. • i», 5 8 , 1 , 1 . 1 
A'alcnenije.. . . . . .. . . . .''a. 
t ¡ i?avéiaá ile"Arrib.i. . . . . . . . 1, 3,1-0, "5. 
Cabrera 4« 8, 9»7* 
E i j ú n o s a . . . . . . . . . . . . . tí. 
SortebZiS. 
VUlavelasco.. ; . • . . í o , 4-9. 6, y, 5, í. 
CaHwjél . . . . . - . - . . . . a, 3. 
SortcoZi'G. 
X i W h T . n n x o . . . . . . . . . . . . . a, 9. 
Velilta 8, 4, 3,"5, 7. 
CaMrillo del Moote 10, 6, -u 
Sorteo 317. 
B^nedo. . .4 . . . 4» 5, 8, a, 7. 10, 
V*iHa<ltegu 6, 1 , 9, 3. 
•SorieaZiZ. 
IWOFOS, . . . . . . . . 6, -8, a, 10, 7, 4. 
.ValJcscáj^.. . . 3, 5. -1 . 
Sorte»Zt$* 
O » . . .'^ . ; . > • 8, 9, 1, 5, S, 
ViH.iíebrino. •. » . 10, 7, 4-
VÜlLilmaii . . . . 3, a. 
Sorteó Sao. 
RuüíUo., . . • . 10, 5» a, 9, 3, t, 8, 7 . 
Celiula . . . * 4 . . 
.Sorte» 3a?. 
Soiitlo.'- •'• • .'•'.•» , . 6, 3, 4, 8. 
S. Mjrt indt taCucui a, 7, 10, 1, 
Rle^equilio.. 9. 5. 
Joara.V. • • • . 10, a, 4* 
Saelipei dd Rio. . 5, 1, 9 , 6, 3, 8, 7. 
.^f 5e concluirá en el número iiguitnte.) 
1 sm%s%>v%<v** 
^Contaduría y Comisión de Arbitrios da 
Amortización de la Provincia de León. 
Hallándose eti -el caso de icr arrendados lo< 
•paitos ^le la Dehesa titulada la Mata de la Vega 
sita en término de Valderas y pertenece al *e* 
cuestro delSr. Marqués de Villafranea, los licúa» 
dores podrán«cudi r el dia 10 de Abr i l próximo 
al Palacio Episcopal-de esta ciudad donde *e hal-
lan situadas las oficinas de Amortiiacion verífi-
• candóse el remate en el mas ventajoso ipostor, 
bajo las cláusulas que-se expresarán en el .pliego 
de condiciones que se harán entender á los con-
ocurrentes al tiempo-de empezar el acto del re-
mate , ' 
León 22 Mano de 1838.:=sF«rnando 4 * 
ÍVargat.sfDeogracias Cadorniga. 
jeoMOí 
^Contaduría y Comisión Principal ¿le A.r,~ 
bitrios de Amortización de. la Provincia 
de licon. 
, . , • ' ' '.") 
• Por providencia del Sr, Intendente de e*<i 
Provincia de 21 del corriente, se arrienda uoa 
heredad de tierras y prados «itos en termino de 
los pueblos de Ardon j San Cibrian , pertettt-
cienles al-secuestro-de-las tempocalidades ¡de j a 
Mitra de este Obispado, que antes llevaban ett 
arrendamiento ftairion-Blanco y compañeros por, 
la venta anual de í ' i (anegas de t r igo, y la mis-
ma cantidad de centeno. Los que quieran interc-
•sarse en el que se va á celebrar , acudan -al Va)»-
•cio Episcopal de e&ta Capital, en el que *e Veri6-
-cará su remate á presencia de los Gefes Pr inci -
pales, de esle Esiab'ecímiento, y asistencia del 
Escribano aayor de Hctitaí Nacionales de esta 
Provincia el dia S ¿a A-b; ¡I próximo y hora de 
11 i 12 de su mañana cu inteligencia q u e - » o 
se admitirá postura que no cubra la renta ind i -
o d a . 
T^con 22 de Mai-7.o de J SSS.sFcrnjindo Je 
Targaí . r=Deograr ias C*<lorTiig*. 
" M I N I A lili. L O f E T t - ü L 
